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لعربية ألسباب يف البالد اإلسالمية اليت تعمل على توثيق عالقتها ابلبالد ا وخاصة  اللغة العربية يف كثري من بلدان العامل،  انتشرت 
 وأمرياا، نررا إىل يف أورواباإلسالمية و اللغة العربية تؤدي دورا مهما يف كثري من البلدان  ؛ إذ إندينية وثقافية يف الدرجة األوىل
 العربية، كمام اللغة تعل   يف ا كثريةفرص فراد والدارسوناملاانة االقتصادية اليت تتمتع هبا البالد العربية حاليا؛ وألجل ذلك، أخذ األ
اللغة العربية  ماللغة العربية بوصفها لغة اثنية أو أجنبية، وأخذت دول كثرية تفرض تعل  م أخذت جامعات عديدة يف أحناء العامل تعل  
ويف مثل هذا التوسع يف تعلم  1على طلبة املدارس، كما حدث يف كثري من البلدان اإلسالمية كماليزاي وإندونيسيا وبرواني وغريها.
وهذه القضية تدل على أن هناك أمهية  م اللغة العربية.اصة يف تعليم وتعل  اللغة العربية، ازدادت فيه احلاجة إىل قاعدة أو أساليب خ
عن الرتبية ابلقدوة  ففي دراسة ألحد الباحثني هدفت إىل الاشف ؛ملعرفة خصائص حماضر اللغة العربية الفعال يف تعليم اللغة العربية
 2ر الطالب،لمي املرحلة الثانوية مبحافرة الطائف من وجهة نريف ضوء آايت القرآن الارمي والسنة النبوية وواقع ممارستها من قبل مع
ن خصائص هذه الدراسة تبحث ع ولذا ما يعرف عن خصائص املعلم الصحيح والفعال سياون قدوة حسنة للطلبة واجملتمع واألمة.
عرفة خصائص حماضر اللغة مب ؛ لذلكزاييمبال العاملية اجلامعة اإلسالمية حماضر اللغة العربية الفعال بني تصرف احملاضرين والطلبة يف
 لبحث إىل الاشف عنيرمي ا العربية الفعال، سوف تاون قادرة على تغيري األسلوب والطريقة يف تعليم واكتساب اللغة العربية.
ل خصائص حماضر و تصرف احملاضرين واحملاضرات الذين يدرسون اللغة العربية أثناء الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ح
الوحي والعلوم اإلسالمية  فمعار التعرف على تصرف الطلبة من كلية جييب عن التسآل الرئيس وهو: كيف يتم اللغة العربية الفعال، و 
ات حول حصائية بني تصرف احملاضرين واحملاضر اإلداللة الفروق ذات الحول خصائص حماضر اللغة العربية الفعال، والاشف عن 
 معارفلبات من كلية احصائية بني تصرف الطالب والطاإلداللة الفروق ذات على الاللغة العربية الفعال، والتعرف  خصائص حماضر
رف احملاضرين حصائية بني تصاإلداللة الحول خصائص حماضر اللغة العربية الفعال، والاشف عن فروق  نسانيةالوحي والعلوم اإل
رض يعتمد هذا البحث على الدراسة امليدانية، ويستخدم املنهج الوصفي املقارن يف ع. والطلبة حول خصائص حماضر العربية الفعال
من خالل املعلومات ة الدراسأهم نتائج البحث ملقارنة تصرف احملاضرين والطلبة حول خصائص حماضر اللغة العربية الفعال. مجعت 
وجمموعة من الطالب  ،جمموعة احملاضرين واحملاضرات الذين يستخدمون اللغة العربية أثناء الدراسة ؛على جمموعتني تيع االستباانز تو 
ة يف سالميالوحي والعلوم اإل معارفكلية أي مرحلة املاجستري من   ؛العلياالدراسات والطالبات من مرحلة الباالوريوس إىل مرحلة 
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
دراسة هدفت إىل الاشف عن خصائص معلم الرتبية اإلسالمية الفعال يف  وهي 3ذات صلة مبوضوع البحث، دراسة مثة       
ي )علمي وأد(ي(، األكادمي والتخصصاملرحلة الثانوية من وجهة نرر طلبة يف مديرية إربد األوىل حسب متغري اجلنس )ذكور وإانث(، 
                                                           
 انرر: 1 
 
 Ab. Halim Tamuri. (2010). Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Berkesan Berteraskan 
Konsep Muallim. Journal of Islamic and Arabic Education, Malaysia,  2, pp.43-56. 
ة الثانوية لانرر: مجيل بن معيض بن زيد السواط، "الرتبية ابلقدوة يف ضوء آايت القرآن الارمي والسنة النبوية وواقع ممارستها من قبل معلمي املرح 2 
 م.2012، جامعة أم القرىمبحافرة الطائف من وجهة نرر الطالب"، 
  .م2009، قجملة جامعة دمشفعال يف املرحلة الثانوية من وجهة نرر الطلبة"، انرر: انتصار غازي مصطفى، "خصائص معلم الرتبية اإلسالمية ال 3
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يضا تناولت أو  4الفعال كما يدركها طلبة املرحلة الثانوية وعالقتها بدافعيتهم لإلجناز،أخرى هدفت إىل خصائص املعلم وهناك دراسة 
هدفت إىل خصائص املعلم كما يدركها تالميذ املرحلة األساسية وعالقتها أبنشطتهم االبتاارية يف حمافرة غزة، وكذلك  5،دراسة اثلثة
 لفعالا العربية اللغة معلم على خصائص إىل التعرف واليت هدفت 6،الما قامت به الدراسة حول  خصائص معلم اللغة العربية الفع
 بني إحصائية داللة ذات فروق إذا كان مثةما   ملعرفة األردن، يف الثانوية املرحلة وطلبة ومعلماهتا العربية اللغة معلمي نرر وجهة من
ومدى متثلها لدى  ،القدوة يف ضوء الرتبية اإلسالميةاملعلم  مواصفاتحول فهي  األخرية أما الدراسة ؛اخلصائص هلذه تقديراهتم
هدفت الدراسة إىل معرفة درجة متثل املعلمني مبواصفات املعلم إذ  7؛أعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية من وجهة نرر طلبتهم
جه نرر ر( يف غزة من و األزهو األقصى، و ومدى متثلها لدى حماضري اجلامعات )اإلسالمية،  ،القدوة يف ضوء الرتبية اإلسالمية
 طلبتهم.
 طريقة وإجراء الدراسة 
 جمتمع الدراسة: .1
جمتمع الدراسة هو جمموعة من احملاضرين واحملاضرات الذين استخدموا اللغة العربية أثناء الدراسة وجمموعة من الطالب 
إلسالمية العاملية ا جلامعةفقط اباملاجستري  ؛مرحلة يفالعليا  الدراساتمرحلة والطالبات من مرحلة الباالوريوس إىل 
 مباليزاي.
 
 عينة الدراسة: .2
وأما اجملموعة الثانية  ،( حماضرات5( حماضرا و )18األوىل تتاون من ) جمموعتني؛ اجملموعةمن  عينة الدراسة تتاون 
( طالبة، وهذه العينة خمتارة حسب اختالف اجلنس من احملاضرين والطلبة، فقد مت 54)( طالبا و18تاون من )فت
 استخدام طريقة العينة العشوائية، وتوزيع العينة إىل جمموعتني؛ أي احملاضرين والطلبة. 
 
 : عينة الدراسة للمحاضرين.1اجلدول 
                                                           
امعة جانرر: صاحل حسني حممد القادري، نصر العلي، "خصائص املعلم الفعال كما يدركها طلبة املرحلة الثانوية وعالقتها بدافعيتهم لإلجناز"،  4 
 م.2000، الريموك
امعة ج"خصائص املعلم كما يدركها تالميذ املرحلة األساسية وعالقتها أبنشطتهم االبتاارية يف حمافرة غزة"،  انرر: ايمسني انيف عبد هللا عليان، 5 
 م.2010، سنة األزهر غزة
لعلوم نية يف ااجمللة األردانرر: رائد خضري، حممد اخلوالدة، نصر مقابلة، حممد بين ايسني، "خصائص معلم اللغة العربية الفعال: دراسة مقارنة"،  6 
 م.2012، الرتبوية
ن وجهة مانرر: عاطف سامل أبو منر، "مواصفات املعلم القدوة يف ضوء الرتبية اإلسالمية ومدى متثلها لدى أعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية  7 
 م؛ وانرر:2008-2007، اجلامعة اإلسالمية عمادة الدراسات العليا كلية الرتبية قسم الرتبية اإلسالميةنرر طلبتهم"، 
Joseph Allen, Anne Gregory, Amori Mikami, Janetta Lun, Bridget Hamre, Robert Pianta. 
(2013). Observations of Effective Teacher-Student Interactions in Secondary School Classrooms: 
Predicting Student Achievement with the Classroom Assessment Scoring System- Secondary. 
School Psychology Review, 1, pp. 76-98. 
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 النسبة املئوية )%( العدد اجلنس
 77 17 الذكر
 23 5 األنثى
 100 22 اجملموع الالي
 
 : عينة الدراسة للطلبة.2اجلدول 
 النسبة املئوية العدد اجلنس
 26.1 18 الذكر
 73.9 51 األنثى
 100 69 اجملموع الالي
 
 أداة الدراسة: .3
عاطف  راسةد مبراجعة الدراسات السابقة يف موضوع خصائص حماضر اللغة العربية الفعال مثل الباحثان قام .أ
 (.2009، وانتصار غازي مصطفى )(2008)سامل أبو منر 
 
 (؛ حيث حيتاج(Likertاخلماسي  )ليارت(( يف مقياس √( سؤاال، وتستعمل عالمة )27االستبانة من ) بىنت   .ب
 إىل اختيار إجابة واحدة من أربع إجاابت كما أييت: الطلبة واحملاضرون
 موافق متاما-
 موافق -
 موافقغري  -              
 غري موافق متاما -             
 صدق أداة الدراسة: .ت
زيع هذه االستبانة املرتمجة إىل  تو ومت اإلجنليزية واللغة العربية، اللغتني؛ اللغةترمجة االستبانة إىل  ث  الدراسة، للتأكيد على صدق أداة 
 لتصحيح األسلوب واملعىن والصيغة لالبتعاد عن سوء الفهم. ؛احملاضرين من قسم اللغة العربية
 إجراءات الدراسة: .ث
 ابإلجراءات اآلتية: انحثاالب قاماألداة، صحة االستبانة وصدق  مت بيانأن بعد 
 العينة؛ أي جمموعة احملاضرين وجمموعة الطلبة. توزيع االستبانة على -
 (.Microsoft   Excelجدول ابستخدام )مجعها وتفريغ املعلومات يف ث  بعد توزيعها،  -
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 النتائج األخرية. إىلوالوصول استخراج النتائج ث حتليل البياانت  -
 عرض وحتليل البياانت ومناقشتها .4
موعة اجملو  ،اء الدراسةاللغة العربية أثنوا ماستخد واحملاضرات الذينوىل من احملاضرين األموعة اجمل ؛عينة من جمموعتنيال الدراسةاختارت 
ة يف اجلامعة يسالمالوحي والعلوم اإل معارفكلية ثانية من الطالب والطالبات من مرحلة الباالوريوس إىل مرحلة املاجستري من  ال
ليارت(. )جرى مجع املعلومات يف هذا البحث من خالل االستبانة اليت جرى تصميمها حبسب مقياس  اإلسالمية العاملية مباليزاي.
مجيع أسئلة االستبانة، حبسب معرفة خصائص حماضر اللغة العربية الفعال من وجهة نرر احملاضرين  العينة عنوقد أجاب أفراد 
 ،مجعت هذه البياانت من إجاابت العينة، وحللت وقدمت وفق النسب. يهدف القسم األول إىل معرفة جنس العينة، ث والطلبة
 اللغة العربية الفعال. والقسم الثاين من االستبانة يدور حول خصائص حماضر 
 نتائج ومناقشتهاال
لإلجابة عن السؤال األول للدراسة: "هل توجد فروق بني تصرف حماضري اللغة العربية وحماضراهتا وتصرف الطالب والطالبات من  
 منة الفعال؟" يتضح ية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي حول خصائص حماضر اللغة العربسالميالوحي والعلوم اإل معارفكلية 
تصرف طلبة اللغة العربية حول خصائص فيه  ( يتضح4) واجلدول ،نتيجة تصرف حماضري وحماضرات اللغة العربية (3)رقم  اجلدول
 حماضر اللغة العربية الفعال.
 : تصرف حماضري اللغة العربية وحماضراهتا حول خصائص احملاضر الفعال للغة العربية3جدول
 املتوسط األرقامجمموع  بند الرقم
االحنراف 
 املعياري
 0.67 3.45 7 عليم اللغةت اإللارتوين( يفوالربيد  والقرص،)اإلنرتنت،  اتانولوجيالياثر استعمال  1
 0.67 3.41 75 ماعيةاجلواجبات القسم الدرجات على ت 2
 0.72 3.05 67 للغةا ما يهتم بتعليم تلك يهتم بتعليم الثقافة املتعلقة ابللغة املدروسة بقدر 3
اإلنرتنت  ربع ابللغة العربيةالناطقني مع يطلب من الطلبة استخدام العربية خارج الفصل  4  0.50 3.59 79 وحنو ذلك ةاالجتماعيملناسبات او  والنواديوالربيد اإللارتوين 
 1.01 2.41 53 يف الاالمخيطئوا ال يصح ح الطلبة مباشرة بعد أن  5
أن جييبوا عن أسئلة االمتحان يف االستماع والقراءة ابللغة األم بدال من يسمح للطالب  6  0.96 1.59 35 العربية
 0.87 3.23 71 ستخدم اللغة األم يف فصول تعليم العربيةتال  7
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يح املباشر، يف الاالم بدال من التصح ؤونخيطإال بطريقة غري مباشرة عندما  لبةال يصحح الط 8
 مثل: إعادة الاالم بشال صحيح بدال من أن يصرح أبهنم أخطؤوا
70 3.18 0.80 
 0.58 3.36 74 غة نفسهاابلل ونبثقافات الناطقني ابللغة العربية كما يلم نيملمأو الطلبة  اونأن ي 9
الاالم والاتابة  اللغوية اإلنتاجية كمهاريتال جيعل أساس تقييم االختبارات املتعلقة ابملهارات  10
 قائما على مدى صحة أجوبة الطلبة من حيث النحو
63 2.86 0.71 
األسعار معرفة أسعار الغرف و  :مثل ،مبهام حمددة لبةتاليف الط علم اللغة أساسا من خاللت 11  0.75 3.09 68 بدال من التمارين اليت تركز على القواعد ،يف الفندق
 0.67 3.55 78 تابك"، وغريهاِقف"، "خ ذ ك"مثل:  ،فعليا لألوامر ابللغة العربية لبةطلب أن يستجيب الطي 12
 0.80 3.18 70 فورا ببيان أسباب اخلطأ يف إجاابهتم لبةتوضيح أخطاء الط 13
 0.85 3.41 75 أن يتالموا ابللغة العربية من أول لقائه معهم يف الفصل لبةيفرض على الط 14
 0.83 2.86 63 ال ياثر االعتماد على األعمال الفئوية أو الثنائية يف القيام ابألنشطة التعليمية 15
 عناية كبرية ابألنشطة اليت هتتم بتطبيق القواعد بدال  من األنشطة اليت هدفها تبادل يوىل 16
  املعلومات فحسب.
67 3.05 0.79 
 1.22 2.41 53 هنم مستعدون لذلكأب نشعرو يالبدء يف التحدث ابللغة العربية إال بعدما  لبةال يطلب من الط 17
 0.60 3.45 76  الواقع.كيفية استخدام البنية يف سياق حمدد يف  يف حنوية معينة دون توضيح مسألةقدم نال  18
 0.91 3.18 70 ويتويتحدث هبا مثل الناطقني هبا مع إتقان جانيب النحو واألداء الص ،ستخدم اللغة العربيةت 19
اعد النحوية شرح القو تعلم قواعد اللغة من خالل تقدمي أمثلة للرتاكيب النحوية قبل أن ت 20
 املتعلقة هبا
79 3.59 0.59 
21 
وسيقى والصور احلقيقية )كامل لبةأغلب األحوال مواد تعليمية متعلقة حبياة الط يف يستخدم
 تعليم اللغة والثقافة معا  بدال  من الرتكيز على الاتاب املقرر.يف والطعام واملالبس( 
72 3.27 0.55 
من  واتمانيف الاالم حىت ي مطريقته أو يغريونعلى أبسط وجه  محديثهالطلبة ال جيعل  22  0.99 2.86 63 فهم كل كلمة
مبنية على مدى قدرهتم على التواصل الناجح مع  لبةدرجات الطجيعل على األقل بعض  23  0.55 3.27 72 زمالئهم ابللغة العربية
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تخدام اللغة اآلخرين ابس لبةعن معلومات جديدة من الط لبةرض أنشطة تتطلب حبث الطتف 24
 العربية
76 3.45 0.60 
 0.46 3.73 82 يربط أمهية تعلم اللغة العربية بفهم القرآن والسنة 25
يؤكد على أن معرفة اللغة العربية قد ياون هلا أمهية يف واقع حياهتم كما هو احلال أثناء أداء  26
 احلج والعمرة
78 3.55 0.51 
 0.39 3.82 84 ألن أذكار العبادة كلها ابلعربية ؛يؤكد على أن فهم العربية مهم يف العبادة 27
 
 
 حول خصائص احملاضر الفعال للغة العربية نسانيةمعارف الوحي والعلوم اإل: تصرف الطالب والطالبات من كلية 4جدول
 املتوسط األرقامجمموع  بند الرقم
االحنراف 
 املعياري
 0.58 3.46 239 عليم اللغةت اإللارتوين( يفوالربيد  والقرص،)اإلنرتنت،  اتانولوجيالياثر استعمال  1
 0.68 3.20 221 ماعيةاجلواجبات القسم الدرجات على ت 2
 0.84 2.97 205 للغةما يهتم بتعليم تلك ا يهتم بتعليم الثقافة املتعلقة ابللغة املدروسة بقدر 3
اإلنرتنت  ربع ابللغة العربيةالناطقني مع يطلب من الطلبة استخدام العربية خارج الفصل  4  0.70 3.45 238 وحنو ذلك ةاالجتماعيملناسبات او  والنواديوالربيد اإللارتوين 
 1.13 2.52 174 يف الاالمخيطئوا ال يصح ح الطلبة مباشرة بعد أن  5
 0.96 2.07 143 العربيةيسمح للطالب أن جييبوا عن أسئلة االمتحان يف االستماع والقراءة ابللغة األم بدال من  6
 0.93 3.16 218 ستخدم اللغة األم يف فصول تعليم العربيةتال  7
يح املباشر، يف الاالم بدال من التصح ؤونإال بطريقة غري مباشرة عندما خيط لبةال يصحح الط 8  0.88 3.20 221 مثل: إعادة الاالم بشال صحيح بدال من أن يصرح أبهنم أخطؤوا
 0.71 3.19 220 غة نفسهاابلل ونبثقافات الناطقني ابللغة العربية كما يلم نيملمأو الطلبة  اونأن ي 9
ابة تقييم االختبارات املتعلقة ابملهارات اللغوية اإلنتاجية كمهاريت الاالم والاتال جيعل أساس  10  0.77 2.70 186 قائما على مدى صحة أجوبة الطلبة من حيث النحو
8 
 
األسعار معرفة أسعار الغرف و  :مثل ،مبهام حمددة لبةعلم اللغة أساسا من خالل تاليف الطت 11
 تركز على القواعدبدال من التمارين اليت  ،يف الفندق
209 3.03 0.86 
 0.76 3.28 226 تابك"، وغريهاِقف"، "خ ذ ك"مثل:  ،فعليا لألوامر ابللغة العربية لبةيطلب أن يستجيب الط 12
 0.79 3.38 233 فورا ببيان أسباب اخلطأ يف إجاابهتم لبةتوضيح أخطاء الط 13
 0.82 3.33 230 أن يتالموا ابللغة العربية من أول لقائه معهم يف الفصل لبةيفرض على الط 14
 0.85 2.48 171 ال ياثر االعتماد على األعمال الفئوية أو الثنائية يف القيام ابألنشطة التعليمية 15
 0.78 2.94 203  املعلومات فحسب. عناية كبرية ابألنشطة اليت هتتم بتطبيق القواعد بدال  من األنشطة اليت هدفها تبادل يوىل 16
 0.96 2.04 141 هنم مستعدون لذلكأب نشعرو يالبدء يف التحدث ابللغة العربية إال بعدما  لبةال يطلب من الط 17
 0.95 3.00 207  الواقع.كيفية استخدام البنية يف سياق حمدد يف  يف حنوية معينة دون توضيح مسألةقدم نال  18
 0.73 3.38 233 ويتويتحدث هبا مثل الناطقني هبا مع إتقان جانيب النحو واألداء الص ،ستخدم اللغة العربيةت 19
اعد النحوية شرح القو تعلم قواعد اللغة من خالل تقدمي أمثلة للرتاكيب النحوية قبل أن ت 20  0.79 3.38 233 املتعلقة هبا
وسيقى والصور احلقيقية )كامل لبةأغلب األحوال مواد تعليمية متعلقة حبياة الط يف يستخدم 21  تعليم اللغة والثقافة معا  بدال  من الرتكيز على الاتاب املقرر.يف والطعام واملالبس( 
235 3.41 0.75 
من  واتمانيف الاالم حىت ي مطريقته يغريونأو على أبسط وجه  محديثهالطلبة ال جيعل  22
 فهم كل كلمة
201 2.91 0.90 
مبنية على مدى قدرهتم على التواصل الناجح مع  لبةجيعل على األقل بعض درجات الط 23  0.73 3.14 217 زمالئهم ابللغة العربية
تخدام اللغة اآلخرين ابس لبةعن معلومات جديدة من الط لبةرض أنشطة تتطلب حبث الطتف 24  0.75 3.39 234 العربية
 0.59 3.72 257 يربط أمهية تعلم اللغة العربية بفهم القرآن والسنة 25
 0.55 3.61 249 احلج والعمرةيؤكد على أن معرفة اللغة العربية قد ياون هلا أمهية يف واقع حياهتم كما هو احلال أثناء أداء  26
9 
 
 0.53 3.74 258 ألن أذكار العبادة كلها ابلعربية ؛العربية مهم يف العبادةيؤكد على أن فهم  27
 
 فرق املتوسط احلسا(ي األعلى واألدىن بني تصرف احملاضرين والطلبة حول خصائص حماضر العربية الفعال :5جدول 
 املتوسط احلسا(ي األدىن املتوسط احلسا(ي األعلى عينة الدراسة
 1.59 3.82 حماضرا 22
 2.04 3.74 طالبا 69
 
فروق بني تصرف احملاضرين والطلبة حول خصائص حماضر اللغة العربية الفعال. تتاون العينة  (، هناك5كما يالحظ يف اجلدول )
: (27السؤال )يف  3.82طالبا. وأشارت نتيجة التحليل للمحاضرين، أن املتوسط احلسا(ي األعلى هو  (69و)حماضرا  (22)من 
للسؤال  (3.74)ألن أذكار العبادة كلها ابلعربية". وأما املتوسط األعلى للمحاضرات فهو  ؛فهم العربية مهم يف العبادة"يؤكد على أن 
أن  لبة: "يسمح للط(6)يف السؤال  (1.59)أيضا. ويتضح يف هذا اجلدول أن املتوسط األدىن من تصرف احملاضرين هو  (27)
 يف السؤال (2.04)القراءة ابللغة العربية بدال من العربية". وأما املتوسط األدىن للطلبة فهو جييبوا عن أسئلة االمتحان يف االستماع و 
: "ال يطلب من الطالب البدء يف التحدث ابللغة العربية إال بعدما شعروا أبهنم مستعدون لذلك".  ومن هذا اجلدول، ميان (17)
. وهم يؤكدون أن فهم العربية مهم؛ ألن كل األذكار (27)هو يف السؤال ية العرمى من احملاضرين والطلبة بالغال أنإىل  أن خنلص
ياون  أبنلطلبة اإجابة االمتحان يف اللغة األم، واعرتض  يفاحملاضرون يف العربية؛ ولان االختالف يف املتوسط األدىن، واعرتض 
  كانوا مستعدين للقيام بذلك.   إذاحالة إال يف  البدء يف التحدث ابلعربية
لإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة: "هل توجد فروق بني تصرف احملاضرين واحملاضرات الذين يدرسون اللغة العربية يف أثناء الدراسة 
نتيجة تصرف احملاضرين،  يتضح فيه (6)ائص حماضر اللغة العربية الفعال؟" اجلدول صيف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي حول خ
 نتيجة تصرف احملاضرات حول خصائص حماضر العربية الفعال. ضح فيهيت (7واجلدول )






 0.70 3.35 57 عليم اللغةت اإللارتوين( يفوالربيد  والقرص،)اإلنرتنت،  اتانولوجيالياثر استعمال  1
 0.70 3.35 57 ماعيةاجلواجبات القسم الدرجات على ت 2
 0.56 3.24 55 للغةما يهتم بتعليم تلك ا يهتم بتعليم الثقافة املتعلقة ابللغة املدروسة بقدر 3
10 
 
اإلنرتنت  ربع ابللغة العربيةالناطقني مع يطلب من الطلبة استخدام العربية خارج الفصل  4  0.51 3.53 60 وحنو ذلك ةاالجتماعيملناسبات او  والنواديوالربيد اإللارتوين 
 1.07 2.53 43 يف الاالمخيطئوا ال يصح ح الطلبة مباشرة بعد أن  5
 0.87 1.59 27 العربيةيسمح للطالب أن جييبوا عن أسئلة االمتحان يف االستماع والقراءة ابللغة األم بدال من  6
 0.73 3.18 54 تعليم العربيةستخدم اللغة األم يف فصول تال  7
يح املباشر، يف الاالم بدال من التصح ؤونإال بطريقة غري مباشرة عندما خيط لبةال يصحح الط 8  0.73 3.18 54 مثل: إعادة الاالم بشال صحيح بدال من أن يصرح أبهنم أخطؤوا
 0.61 3.35 57 غة نفسهاابلل ونبثقافات الناطقني ابللغة العربية كما يلم نيملمأو الطلبة  اونأن ي 9
 0.64 2.82 48 قائما على مدى صحة أجوبة الطلبة من حيث النحوال جيعل أساس تقييم االختبارات املتعلقة ابملهارات اللغوية اإلنتاجية كمهاريت الاالم والاتابة  10
األسعار معرفة أسعار الغرف و  :مثل ،مبهام حمددة لبةعلم اللغة أساسا من خالل تاليف الطت 11  0.75 2.94 50 بدال من التمارين اليت تركز على القواعد ،يف الفندق
 0.72 3.53 60 تابك"، وغريهاِقف"، "خ ذ ك"مثل:  ،فعليا لألوامر ابللغة العربية لبةيطلب أن يستجيب الط 12
 0.73 3.18 54 فورا ببيان أسباب اخلطأ يف إجاابهتم لبةتوضيح أخطاء الط 13
 0.92 3.29 56 أن يتالموا ابللغة العربية من أول لقائه معهم يف الفصل لبةيفرض على الط 14
 0.83 2.76 47 ال ياثر االعتماد على األعمال الفئوية أو الثنائية يف القيام ابألنشطة التعليمية 15
 0.83 3.06 52  املعلومات فحسب. عناية كبرية ابألنشطة اليت هتتم بتطبيق القواعد بدال  من األنشطة اليت هدفها تبادل يوىل 16
 1.12 2.47 42 هنم مستعدون لذلكأب نشعرو يالبدء يف التحدث ابللغة العربية إال بعدما  لبةال يطلب من الط 17
 0.62 3.41 58  الواقع.كيفية استخدام البنية يف سياق حمدد يف  يف حنوية معينة دون توضيح مسألةقدم نال  18
 0.94 3.00 51 ويتويتحدث هبا مثل الناطقني هبا مع إتقان جانيب النحو واألداء الص ،ستخدم اللغة العربيةت 19
اعد النحوية شرح القو تعلم قواعد اللغة من خالل تقدمي أمثلة للرتاكيب النحوية قبل أن ت 20  0.44 3.76 64 هبا املتعلقة
11 
 
وسيقى والصور احلقيقية )كامل لبةأغلب األحوال مواد تعليمية متعلقة حبياة الط يف يستخدم 21  تعليم اللغة والثقافة معا  بدال  من الرتكيز على الاتاب املقرر.يف والطعام واملالبس( 
56 3.29 0.59 
من  واتمانيف الاالم حىت ي مطريقته أو يغريونعلى أبسط وجه  محديثهالطلبة ال جيعل  22  0.93 2.65 45 فهم كل كلمة
مبنية على مدى قدرهتم على التواصل الناجح مع  لبةجيعل على األقل بعض درجات الط 23  0.56 3.24 55 زمالئهم ابللغة العربية
تخدام اللغة اآلخرين ابس لبةعن معلومات جديدة من الط لبةرض أنشطة تتطلب حبث الطتف 24  0.62 3.41 58 العربية
 0.49 3.65 62 يربط أمهية تعلم اللغة العربية بفهم القرآن والسنة 25
 0.51 3.53 60 احلج والعمرةيؤكد على أن معرفة اللغة العربية قد ياون هلا أمهية يف واقع حياهتم كما هو احلال أثناء أداء  26
 0.44 3.76 64 ألن أذكار العبادة كلها ابلعربية ؛يؤكد على أن فهم العربية مهم يف العبادة 27
 






 0.45 3.80 19 عليم اللغةت اإللارتوين( يفوالربيد  والقرص،)اإلنرتنت،  اتانولوجيالياثر استعمال  1
 0.55 3.60 18 ماعيةاجلواجبات القسم الدرجات على ت 2
 0.89 2.40 12 للغةما يهتم بتعليم تلك ا يهتم بتعليم الثقافة املتعلقة ابللغة املدروسة بقدر 3
اإلنرتنت  ربع ابللغة العربيةالناطقني مع يطلب من الطلبة استخدام العربية خارج الفصل  4  0.45 3.80 19 وحنو ذلك ةاالجتماعيملناسبات او  والنواديوالربيد اإللارتوين 
 0.71 2.00 10 يف الاالمخيطئوا ال يصح ح الطلبة مباشرة بعد أن  5
 1.34 1.60 8 العربيةيسمح للطالب أن جييبوا عن أسئلة االمتحان يف االستماع والقراءة ابللغة األم بدال من  6
12 
 
 1.34 3.40 17 ستخدم اللغة األم يف فصول تعليم العربيةتال  7
يح املباشر، يف الاالم بدال من التصح ؤونإال بطريقة غري مباشرة عندما خيط لبةال يصحح الط 8  1.10 3.20 16 مثل: إعادة الاالم بشال صحيح بدال من أن يصرح أبهنم أخطؤوا
 0.55 3.40 17 غة نفسهاابلل ونبثقافات الناطقني ابللغة العربية كما يلم نيملمأو الطلبة  اونأن ي 9
 1.00 3.00 15 قائما على مدى صحة أجوبة الطلبة من حيث النحوال جيعل أساس تقييم االختبارات املتعلقة ابملهارات اللغوية اإلنتاجية كمهاريت الاالم والاتابة  10
األسعار معرفة أسعار الغرف و  :مثل ،مبهام حمددة لبةعلم اللغة أساسا من خالل تاليف الطت 11  0.55 3.60 18 بدال من التمارين اليت تركز على القواعد ،يف الفندق
 0.55 3.60 18 تابك"، وغريهاِقف"، "خ ذ ك"مثل:  ،فعليا لألوامر ابللغة العربية لبةيطلب أن يستجيب الط 12
 1.10 3.20 16 فورا ببيان أسباب اخلطأ يف إجاابهتم لبةتوضيح أخطاء الط 13
 0.45 3.80 19 أن يتالموا ابللغة العربية من أول لقائه معهم يف الفصل لبةيفرض على الط 14
 0.84 3.20 16 ال ياثر االعتماد على األعمال الفئوية أو الثنائية يف القيام ابألنشطة التعليمية 15
 0.71 3.00 15  املعلومات فحسب. عناية كبرية ابألنشطة اليت هتتم بتطبيق القواعد بدال  من األنشطة اليت هدفها تبادل يوىل 16
 1.64 2.20 11 هنم مستعدون لذلكأب نشعرو يالبدء يف التحدث ابللغة العربية إال بعدما  لبةال يطلب من الط 17
 0.55 3.60 18  الواقع.كيفية استخدام البنية يف سياق حمدد يف  يف حنوية معينة دون توضيح مسألةقدم نال  18
 0.45 3.80 19 ويتويتحدث هبا مثل الناطقني هبا مع إتقان جانيب النحو واألداء الص ،ستخدم اللغة العربيةت 19
اعد النحوية شرح القو تعلم قواعد اللغة من خالل تقدمي أمثلة للرتاكيب النحوية قبل أن ت 20  0.71 3.00 15 هبا املتعلقة
وسيقى والصور احلقيقية )كامل لبةأغلب األحوال مواد تعليمية متعلقة حبياة الط يف يستخدم 21  تعليم اللغة والثقافة معا  بدال  من الرتكيز على الاتاب املقرر.يف والطعام واملالبس( 
16 3.20 0.45 




 : فرق املتوسط احلسا(ي األعلى واألدىن بني تصرف احملاضرين واحملاضرات حول خصائص حماضر اللغة العربية الفعال8جدول 
 املتوسط احلسا(ي األدىن املتوسط احلسا(ي األعلى العينات
 1.59 3.76 احملاضرون 
 1.60 4.00 احملاضرات
 
هناك فروقا بني وجهة نرر احملاضرين واحملاضرات حول خصائص حماضر اللغة العربية الفعال، وتتاون أن  ( على8) يدل اجلدول
يف السؤال  (3.76)( حماضرات. أظهرت نتيجة التحليل للمحاضرين، أن املتوسط احلسا(ي األعلى هو 5)و  ( حماضرا18) العينة من
ن املتوسط احلسا(ي أ ولان أشارت النتيجة إىل ؛ألن أذكار العبادة كلها ابلعربية" ؛"يؤكد على أن فهم العربية مهم يف العبادة (:27)
أن جييبوا عن أسئلة االمتحان يف االستماع والقراءة ابللغة األم بدال من العربية".  : "يسمح للطلبة(6)يف السؤال  (1.59) األدىن هو
"يربط أمهية تعلم اللغة العربية  (:25للسؤالني؛ أي السؤال ) (4.00)للمحاضرات، فإن التوسط احلسا(ي األعلى هو  ونتيجة التحليل
ألن أذكار العبادة كلها ابلعربية". وقد كشفت  ؛(: "يؤكد على أن فهم العربية مهم يف العبادة27) " والسؤالبفهم القرآن والسنة
أن جييبوا عن أسئلة  بة(: "يسمح للطل6)رقم  يف السؤال (1.60)ط احلسا(ي األدىن هو نتيجة التحليل للمحاضرين أن املتوس
االمتحان يف االستماع والقراءة ابللغة األم بدال من العربية". وبعد االنتهاء من حتليل البياانت للمحاضرين واحملاضرات، نرى هنا أن 
(، وأن احملاضرين واحملاضرات يؤكدون أن فهم اللغة العربية مهم 6) ؤال( والنتيجة األدىن هي للس27) الغالبية العرمى هي للسؤال
  مير يف العبادة؛ ألن أذكار العبادة كلها ابلعربية، وكل يوم نصلي ونذكر هللا ابللغة العربية وليس بلغة أخرى، وعلينا أن نفهم القرآن الا
حان ابللغة األم؛ االمتأسئلة  يعارضون إجابة  ن واحملاضراتولذلك معرم احملاضري وقراءته يف الصالة للخشوع يف العبادة؛كذلك 
 ألن هذا سيؤثر يف اكتساب اللغة العربية والتمان يف هذه اللغة، وعلى الطلبة ممارستها يف حياهتم الكتساهبا  بسهولة.
مبنية على مدى قدرهتم على التواصل الناجح مع  لبةجيعل على األقل بعض درجات الط 23  0.55 3.40 17 زمالئهم ابللغة العربية
تخدام اللغة اآلخرين ابس لبةعن معلومات جديدة من الط لبةرض أنشطة تتطلب حبث الطتف 24  0.55 3.60 18 العربية
 0.00 4.00 20 يربط أمهية تعلم اللغة العربية بفهم القرآن والسنة 25
 0.55 3.60 18 احلج والعمرةيؤكد على أن معرفة اللغة العربية قد ياون هلا أمهية يف واقع حياهتم كما هو احلال أثناء أداء  26
 0.00 4.00 20 ألن أذكار العبادة كلها ابلعربية ؛يؤكد على أن فهم العربية مهم يف العبادة 27
14 
 
يف  نسانيةم اإلوحي والعلو ال معارفكلية لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة: "هل توجد فروق بني تصرف الطالب والطالبات من  
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي عن خصائص حماضر اللغة العربية الفعال؟"
نتيجة تصرف الطالبات حول خصائص حماضر اللغة العربية  وضح( ي10واجلدول ) الب،نتيجة تصرف الط يوضح( 9دول )اجل
 الفعال.







 0.51 3.44 62 عليم اللغةت اإللارتوين( يفوالربيد  والقرص،)اإلنرتنت،  اتانولوجيالياثر استعمال  1
 0.62 3.17 57 ماعيةاجلواجبات القسم الدرجات على ت 2
 0.75 3.28 59 للغةما يهتم بتعليم تلك ا بتعليم الثقافة املتعلقة ابللغة املدروسة بقدريهتم  3
اإلنرتنت  ربع ابللغة العربيةالناطقني مع يطلب من الطلبة استخدام العربية خارج الفصل  4  0.91 3.33 60 وحنو ذلك ةاالجتماعيملناسبات او  والنواديوالربيد اإللارتوين 
 0.94 3.22 58 يف الاالمخيطئوا ال يصح ح الطلبة مباشرة بعد أن  5
 0.87 2.06 37 العربيةيسمح للطالب أن جييبوا عن أسئلة االمتحان يف االستماع والقراءة ابللغة األم بدال من  6
 0.92 2.83 51 ستخدم اللغة األم يف فصول تعليم العربيةتال  7
يح املباشر، يف الاالم بدال من التصح ؤونإال بطريقة غري مباشرة عندما خيط لبةال يصحح الط 8  0.51 3.44 62 مثل: إعادة الاالم بشال صحيح بدال من أن يصرح أبهنم أخطؤوا
 0.67 3.28 59 غة نفسهاابلل ونبثقافات الناطقني ابللغة العربية كما يلم نيملمأو الطلبة  اونأن ي 9
ابة تقييم االختبارات املتعلقة ابملهارات اللغوية اإلنتاجية كمهاريت الاالم والاتال جيعل أساس  10  0.79 2.83 51 قائما على مدى صحة أجوبة الطلبة من حيث النحو
األسعار معرفة أسعار الغرف و  :مثل ،مبهام حمددة لبةعلم اللغة أساسا من خالل تاليف الطت 11  0.90 2.89 52 بدال من التمارين اليت تركز على القواعد ،يف الفندق
 0.59 3.33 60 تابك"، وغريهاِقف"، "خ ذ ك"مثل:  ،فعليا لألوامر ابللغة العربية لبةيطلب أن يستجيب الط 12
 0.62 3.56 64 فورا ببيان أسباب اخلطأ يف إجاابهتم لبةتوضيح أخطاء الط 13
15 
 
 0.89 3.28 59 أن يتالموا ابللغة العربية من أول لقائه معهم يف الفصل لبةيفرض على الط 14
 0.86 2.56 46 ال ياثر االعتماد على األعمال الفئوية أو الثنائية يف القيام ابألنشطة التعليمية 15
 0.80 2.94 53  املعلومات فحسب. عناية كبرية ابألنشطة اليت هتتم بتطبيق القواعد بدال  من األنشطة اليت هدفها تبادل يوىل 16
 1.03 2.33 42 هنم مستعدون لذلكأب نشعرو يالبدء يف التحدث ابللغة العربية إال بعدما  لبةال يطلب من الط 17
 0.86 3.17 57  الواقع.كيفية استخدام البنية يف سياق حمدد يف  يف حنوية معينة دون توضيح مسألةقدم نال  18
 0.85 3.39 61 ويتويتحدث هبا مثل الناطقني هبا مع إتقان جانيب النحو واألداء الص ،ستخدم اللغة العربيةت 19
اعد النحوية شرح القو تعلم قواعد اللغة من خالل تقدمي أمثلة للرتاكيب النحوية قبل أن ت 20  0.94 3.22 58 هبا املتعلقة
وسيقى والصور احلقيقية )كامل لبةأغلب األحوال مواد تعليمية متعلقة حبياة الط يف يستخدم 21  تعليم اللغة والثقافة معا  بدال  من الرتكيز على الاتاب املقرر.يف والطعام واملالبس( 
62 3.44 0.70 
من  واتمانيف الاالم حىت ي مطريقته أو يغريونعلى أبسط وجه  محديثهالطلبة ال جيعل  22  0.64 3.06 55 فهم كل كلمة
مبنية على مدى قدرهتم على التواصل الناجح مع  لبةجيعل على األقل بعض درجات الط 23  0.62 3.44 62 زمالئهم ابللغة العربية
تخدام اللغة اآلخرين ابس لبةعن معلومات جديدة من الط لبةرض أنشطة تتطلب حبث الطتف 24  0.50 3.61 65 العربية
 0.73 3.78 68 يربط أمهية تعلم اللغة العربية بفهم القرآن والسنة 25
 3.83 3.61 65 احلج والعمرةيؤكد على أن معرفة اللغة العربية قد ياون هلا أمهية يف واقع حياهتم كما هو احلال أثناء أداء  26











 0.61 3.47 177 عليم اللغةت اإللارتوين( يفوالربيد  والقرص،)اإلنرتنت،  اتانولوجيالياثر استعمال  1
 0.70 3.22 164 ماعيةاجلواجبات القسم الدرجات على ت 2
 0.85 2.86 146 للغةما يهتم بتعليم تلك ا يهتم بتعليم الثقافة املتعلقة ابللغة املدروسة بقدر 3
اإلنرتنت  ربع ابللغة العربيةالناطقني مع يطلب من الطلبة استخدام العربية خارج الفصل  4  0.61 3.49 178 وحنو ذلك ةاالجتماعيملناسبات او  والنواديوالربيد اإللارتوين 
 1.10 2.27 116 يف الاالمخيطئوا ال يصح ح الطلبة مباشرة بعد أن  5
 1.00 2.08 106 العربيةيسمح للطالب أن جييبوا عن أسئلة االمتحان يف االستماع والقراءة ابللغة األم بدال من  6
 0.92 3.27 167 العربيةستخدم اللغة األم يف فصول تعليم تال  7
يح املباشر، يف الاالم بدال من التصح ؤونإال بطريقة غري مباشرة عندما خيط لبةال يصحح الط 8  0.97 3.12 159 مثل: إعادة الاالم بشال صحيح بدال من أن يصرح أبهنم أخطؤوا
 0.73 3.16 161 غة نفسهاابلل ونبثقافات الناطقني ابللغة العربية كما يلم نيملمأو الطلبة  اونأن ي 9
 0.77 2.65 135 قائما على مدى صحة أجوبة الطلبة من حيث النحوال جيعل أساس تقييم االختبارات املتعلقة ابملهارات اللغوية اإلنتاجية كمهاريت الاالم والاتابة  10
األسعار معرفة أسعار الغرف و  :مثل ،مبهام حمددة لبةعلم اللغة أساسا من خالل تاليف الطت 11  0.84 3.08 157 بدال من التمارين اليت تركز على القواعد ،يف الفندق
 0.82 3.25 166 تابك"، وغريهاِقف"، "خ ذ ك"مثل:  ،فعليا لألوامر ابللغة العربية لبةيطلب أن يستجيب الط 12
 0.84 3.31 169 فورا ببيان أسباب اخلطأ يف إجاابهتم لبةتوضيح أخطاء الط 13
 0.80 3.35 171 أن يتالموا ابللغة العربية من أول لقائه معهم يف الفصل لبةيفرض على الط 14
 0.86 2.45 125 ال ياثر االعتماد على األعمال الفئوية أو الثنائية يف القيام ابألنشطة التعليمية 15
17 
 
 0.79 2.94 150  املعلومات فحسب. عناية كبرية ابألنشطة اليت هتتم بتطبيق القواعد بدال  من األنشطة اليت هدفها تبادل يوىل 16
 0.93 1.94 99 هنم مستعدون لذلكأب نشعرو يالبدء يف التحدث ابللغة العربية إال بعدما  لبةال يطلب من الط 17
 0.99 2.94 150  الواقع.كيفية استخدام البنية يف سياق حمدد يف  يف حنوية معينة دون توضيح مسألةقدم نال  18
 0.69 3.37 172 ويتويتحدث هبا مثل الناطقني هبا مع إتقان جانيب النحو واألداء الص ،ستخدم اللغة العربيةت 19
اعد النحوية شرح القو تعلم قواعد اللغة من خالل تقدمي أمثلة للرتاكيب النحوية قبل أن ت 20  0.73 3.43 175 املتعلقة هبا
وسيقى والصور احلقيقية )كامل لبةأغلب األحوال مواد تعليمية متعلقة حبياة الط يف يستخدم 21  تعليم اللغة والثقافة معا  بدال  من الرتكيز على الاتاب املقرر.يف والطعام واملالبس( 
173 3.39 0.78 
من  واتمانيف الاالم حىت ي مطريقته يغريونأو على أبسط وجه  محديثهالطلبة ال جيعل  22  0.98 2.86 146 فهم كل كلمة
مبنية على مدى قدرهتم على التواصل الناجح مع  لبةجيعل على األقل بعض درجات الط 23  0.75 3.04 155 زمالئهم ابللغة العربية
تخدام اللغة اآلخرين ابس لبةعن معلومات جديدة من الط لبةرض أنشطة تتطلب حبث الطتف 24  0.81 3.31 169 العربية
 0.54 3.71 189 يربط أمهية تعلم اللغة العربية بفهم القرآن والسنة 25
 0.53 3.61 184 احلج والعمرةيؤكد على أن معرفة اللغة العربية قد ياون هلا أمهية يف واقع حياهتم كما هو احلال أثناء أداء  26
 0.54 3.71 189 ألن أذكار العبادة كلها ابلعربية ؛العربية مهم يف العبادةيؤكد على أن فهم  27
 
: فرق املتوسط احلسا(ي األعلى واألدىن بني تصرف طالب وطالبات اللغة العربية من كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية 11جدول 
 العربية الفعال حول خصائص حماضر اللغة
 املتوسط احلسا(ي األدىن األعلىاملتوسط احلسا(ي  العينات
 2.06 3.83 الطالب
18 
 
 1.94 3.71 الطالبات
 
هناك فروقا بني تصرف طالب وطالبات اللغة العربية حول خصائص حماضر اللغة العربية الفعال.  ( أن11يتضح من اجلدول )
( يف السؤال 3.83ط احلسا(ي األعلى هو )( طالبة. أظهرت نتيجة التحليل للطالب، أن املتوس54( طالبا و )18تتاون العينة من )
يف  (2.06)ألن أذكار العبادة كلها ابلعربية". وأما املتوسط احلسا(ي األدىن  ؛"يؤكد على أن فهم العربية مهم يف العبادة (:27)
أشارت نتيجة التحليل و ة". ابللغة األم بدال من العربي أن جييبوا عن أسئلة االمتحان يف االستماع والقراءة لبة"يسمح للط (:6) السؤال
"ال  (:17( يف السؤال )1.94( واملتوسط احلسا(ي األدىن هو )27( يف السؤال )3.71للطالبات، أن املتوسط احلسا(ي األعلى )
البدء يف التحدث ابللغة العربية إال بعدما شعروا أبهنم مستعدون لذلك". ومن هذا اجلدول، ميان أن خنلص أن  بةيطلب من الطل
هم يؤكدون أن فهم العربية مهم يف العبادة؛ ألن كل أذكار العبادة يف و  ،(27) عند الطالب والطالبات هو للسؤال ىالغالبية العرم
ليس يف توسط احلسا(ي األدىن، فالطالب اعرتضوا أن جييبوا عن أسئلة االمتحان يف اللغة األم، و اللغة العربية؛ ولانهم خيتلفون يف امل
 ؛ن  مستعدات لذلكهن اشرتطن أن ياولان ؛البدء يف التحدث ابللغة العربيةأن ياون  اللغة العربية؛ وأما الطالبات فاعرتضن على
 واكتساهبا. منها التمان يفسيؤثر  ةالعربيألن التالم ابللغة 
 
 :اخلامتة 
 صرها فيماحبعد االنتهاء من حتليل البياانت واحلصول على النتائج من االستبانة، توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج اليت ميان 
 أييت:
 ألن أذكار العبادة كلها ابلعربية. ؛أن فهم العربية مهم يف العبادة تؤكد العينات على -1
 .الشريفة والسنةالارمي  القرآنأن أمهية تعلم اللغة العربية يرتبط بفهم  علىاحملاضرات تؤكد  -2
 .على إجابة أسئلة االمتحان يف االستماع والقراءة ابللغة األم بدال من العربية بةاعرتض احملاضرون واحملاضرات والطل -3
 ن لذلك.هنم مستعدو شعروا أبي يف التحدث ابللغة العربية إال بعد أن على البدء والطالبات البطاعرتض ال -4
 
 التوصيات
 توصي الدراسة مبا أييت:
 أ. بضرورة توثيق العالقة بني احملاضرين والطلبة ملا يف ذلك من أثر يف اكتساب اللغة لدى الطلبة غري الناطقني ابللغة العربية.
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